











































































厦 门市 出租车乘车计 费:
根据 2 0 13 年最新核定标准
,
厦门市出租车起步价为 8 元 3/ 公里
超过 3 公里起步里程后运价为 2 元 /公里 ; 单次营运里程超过 8 公里以
















2 01 1 年厦门市合理的出租车数量为 4 1 5 3
辆
,
比实际中的保有量 4 57 4 辆要少 4 21 辆
。
厦门市出租车保有量由
























城市出租车运力达到基本饱和 ( 供求平衡 ) 时
,
出租







资源比例达到 12 % 以上
。
以厦门市 2 01 1 年 4 57 4 辆出租车进行计算
,
假




油价平均 8 元 /
升
,
则每 日空驶公里数 97 4 262 公里
,
空驶耗油量 97 4 26 升
,
空驶耗油
成本 77 9 41 。 元
,
并由 B P 中国碳排放计算器可得
,
空驶造成的碳排放量



































































以厦门市 2 0 1 年
4 5 74 辆出租车进行计算
,
假设每辆出租车每日行驶 6 0 公里
,
则 日均氮
氧化物排放量为 2 4 70 千克
,
一氧化碳排放量为 8 8 3 70 千克
,
颗粒物为


























































































































































































































2 0 13 所 写论文获得法 国 LH
F O R u M 举办的 P

































































































































































































































































简单假设 :2 目前出租车的实际计价方式是 P ( K )


















:A 出租车起步价 :B 超出起步公里数的单价 K : 超过起步公
图 1
一 1 三人拼车合乘拼座模式


























































由供需平衡理论测算得适量的出租车数量为 抖 53 辆
,
相























































































































VI E 机动 车排放模型应 用研究 中图分类号 : Xs l 文献标 识
码 : A 文章编号 : 0 2 5 0 2 3 3 0 1 ( 2 00 6 ) 10 2 19 2 8 20 6
【2 」 曹斌
.
出租车市场 的管制 租金及其 分配—
以 北 京市为 例
【中图分类号】 2F 94
.
3 【文 献标 识码】 A 【文章编 号 】 10 4
-



























适量性研究 中图 分 类号 : 4U 91 文献标 志 码
: A 文 章编 号 :
16 7 2 一 7 02 9 ( 2 0 1 2 ) 0 2 一 0 0 7 9 一 0 5
6[ 〕 王明
.





以 上海为例 》 [ J〕




《出租车拼座模式优化设计与分析》 D[ 〕 西北农林科
技大学 20 1 年
8[ 〕 张瑾
.




《大城市出租车静态和动态合乘模式的探讨》 D[ 〕 长沙
理工大 学 20 12 年
B U S in e S S
商
